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摘要： 本发明公开了一种太阳能备用电源式银行营业厅自助存取款装置，其作为一种结构比较简单，操作方便的装置，能
够将自然的太阳能更好的利用，环保性较强、耗能低，同时还便于移动盒的维修，将其应用在现代社会中具有重要的意义。
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通常的自动存取款的装置都是放置在银行内部的，工作
的时候需要持续的接通电源，而且都是 24 小时的不能断电，
除非是在维修过程中，这样一天下来，耗电量是比较大的，
在某地区停电的时候，不能正常的使用，而且由于装置比较
沉重，移动过程中也比较麻烦，随着科技的不断发展，现在
都倡导节能社会，鼓励利用自然环保能源，因此为解决耗电量，
在停电的时候能够应急，设计这种装置是很有必要的。
1 太阳能备用电源式银行营业厅自助存取款装置的技术
方案
本发明的目的是为了解决当前电力资源浪费的实际情况，
满足社会可持续发展的实际需求，对一种太阳能备用电源式
银行营业厅自助存取款装置进行了有效的设计。
1.1 实现上述目的本发明的技术方案
一种太阳能备用电源式银行营业厅自助存取款装置，
包括矩形基座，所述矩形基座上表面固定连接有竖直矩形
箱体，所述竖直矩形箱体内设有一号蓄电池，所述竖直矩
形箱体外设有蓄电机构，所述矩形基座下表面设有移动机
构，所述竖直矩形箱体下端侧表面上设有固定机构，所述
竖直矩形箱体内且位于一号蓄电池上方设有自动存取款机
构，所述竖直矩形箱体上端侧表面上设有自动取卡提醒机
构，所述蓄电机构由设置在矩形基座一侧地面上的矩形壳
体、开在矩形壳体侧表面上的两组一号矩形凹槽、开在每
个一号矩形凹槽内两相对侧表面上的一组一号竖直凹槽、
设置在每个一号竖直凹槽内下表面的电控升降推杆、嵌装
在每个一号竖直凹槽内且与所对应的电控升降推杆相搭接
的电控移动块、铰链连接在每个电控移动块侧表面上的一
号微型机械臂、铰链连接在每个一号微型机械臂一端面上
的二号微型机械臂、铰链连接在每组二号微型机械臂内侧
表面上且与一号矩形凹槽相匹配的矩形板、固定连接在每
个矩形板上表面的一号太阳能电池板、开在矩形壳体上表
面的一号矩形开口、设置在矩形壳体内中心处的矩形承载
板、设置在矩形承载板上表面的一组电控伸缩支撑架、固
定连接在每个电控伸缩支撑架上表面的条形推动板、固定
连接在每个条形推动板上表面的竖直立柱、固定连接在每
个竖直立柱上端面上的竖直圆环、设置在每个条形推动板
且旋转端伸入所对应的竖直圆环内的一号微型旋转电机、
套装在每个一号微型旋转电机旋转端上的折形摆动支架、
固定连接在每个折形摆动支架一端面上的矩形固定板、设
置在每个矩形固定板上表面的二号太阳能电池板、设置在
矩形壳体内下表面的能量转换器和二号蓄电池、设置在矩
形壳体下表面的两组滚动轮共同构成的，所述一号蓄电池
与二号蓄电池之间通过导线连接，所述矩形壳体侧表面上
设有一号控制器，所述一号控制器的输入端通过导线与二
号蓄电池电性连接，所述一号控制器的输出端通过导线分
别与电控伸缩支撑架和一号微型旋转电机电性连接，所述
竖直矩形箱体侧表面上设有二号控制器。
自动取卡提醒机构由设置在竖直矩形箱体前表面一端的
二号矩形凹槽、嵌装在二号矩形凹槽内的固定块、开在固定
块前表面的一号圆形凹槽、嵌装在一号圆形凹槽内的电控拉
伸杆、开在电控拉伸杆侧表面上的一组滑动凹槽、嵌装在每
个滑动凹槽内的电控移动体、套装在电控拉伸杆上且与一组
电控移动体连接的移动框架、开在移动框架后侧表面上的三
号矩形凹槽、嵌装在三号矩形凹槽内的电控夹手、嵌装在移
动框架前表面的微型扬声器共同构成的，所述二号控制器的
输出端通过导线分别与电控移动体、电控移动体、电控夹手
和微型扬声器电性连接。
上述内容如图一所示：
图一
图中，1、矩形基座；2、竖直矩形箱体；3、一号蓄电池；
4、矩形壳体；5、一号矩形凹槽；6、一号竖直凹槽；7、电控
升降推杆；8、电控移动块；9、一号微型机械臂；10、二号微
型机械臂；11、矩形板；12、一号太阳能电池板；13、一号矩
形开口；14、矩形承载板；15、电控伸缩支撑架；16、条形推
动板；17、竖直立柱；18、竖直圆环；19、一号微型旋转电机；
20、折形摆动支架；21、矩形固定板；22、二号太阳能电池
板；23、能量转换器；24、二号蓄电池；25、滚动轮；26、一
号控制器；27、二号控制器；28、二号矩形凹槽；29、固定块；
30、一号圆形凹槽；31、电控拉伸杆；32、滑动凹槽；33、电
控移动体；34、移动框架；35、三号矩形凹槽；36、电控夹手；
37、微型扬声器；38、条形凹槽；39、水平凹槽；40、拉动块；
41、拉伸勾；42、一号伸缩气缸；43、真空吸盘；44、矩形固
定块；45、矩形安装板；46、存取装置；47、四号矩形凹槽；
48、一号电容触摸屏；49、键盘；50、二号圆形凹槽；51、三
号圆形凹槽；52、电控推动杆 S；53、圆形支撑板；54、短圆柱；
55、转动轴承；56、万向轮；57、矩形挡门；58、PLC 控制系统；
59、二号电容触摸屏；60、市电接口。
2 总结：
本发明涉及环保能源使用领域，特别是一种太阳能备用
电源式银行营业厅自助存取款装置。其在社会越来越关注环
境保护，为建设资源节约性、环境友好型社会的背景之下，
关注到了银行自助存取款机电力资源浪费等一系列的问题。
而太阳能备用电源式银行营业厅自助存取款装置，能够有效
的解决上述问题，降低电力损耗、实现资源的节约，对于促
进社会的可持续发展具有重要的现实意义。
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